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ELS AIGUATS A LA MEMORIA POPULAR 
Aiguat de Sant Cristbfol (1 1 de julio1 del 1792) 
Aquest és l'aiguat més antic que recorda la memoria popular; en aques- 
ta data s'emporti el Moli d'Alcover, a la riba del Francolí, que llavors era 
propietat municipal i s'hi molia tota mena de gra. 
Aiguat de Sant Bartomeu (24 d'agost del 1842) 
Aquest aiguat és un dels que m'explicava l'avi; deia que un home gran i 
un jove estaven fent feixos de brossa a l'altra part del riu Glorieta, crec a 
la costa de la Llebre; l'esmentat jove es coneixia pel Botet; en intentar 
travesar el riu, el fort corrent d'aigua se l'emporta riu avall; durant uns 
moments, flotava la botella que portava. 
En aquest temps, encara no hi havia el pont de Reus; no es podia fer, 
doncs, com feia la Pepeta Canterer, que passava pel pont quan el riu 
baixava crescut i, pel mas de Moliner i el mas de Mesuró, anava cap a la 
seva finca; la vaig trobar pel camí dotzenes de vegades. 
Aiguat de Santa Tecla (23 de setembre del 1874) 
D'aquest, més proper a nosaltres, se'n recorden més coses. El més 
tragic és sens dubte el que es conta del Molí de Camalluent, a la Vall del 
Glorieta i prop del Mas de Xarrumba; en aquest molí vivia una familia i el 
pare era a veremar a Masllorenc; en tornar a casa es trobi que la dona, els 
fills i tots els seus interessos havien marxat riu avall; sols se salva una 
gallina. 
L'aiguat fou tant fort que encara, al Molí d'Alcover, a forca altura, hi 
ha una lapida de marbre que recorda el nivel1 on arribaren les aigues. 
En aquesta data estava Espanya en plena Guerra Carlina i els soldats 
d'una part i altra ajudaren als pobles a salvar vides: a Alcover els libetals i 
a la Riba els carlins. 
Conta una persona de més de 90 anys que, segons li digueren, al Moli 
de Col1 vivia un rnatrimoni que tenia una filla; el jove digué: "Si me la 
doneu, la salvo"; els pares li digueren que no i I'aigua se l'emporti riu 
avall. 
Aiguat de Sant Lluc (18 d'octubre de 1930) 
A primeres hores de la nit comen@ a ploure torrencialment; el tren 
que tenia la seva arribada a les 10 hagué de forcar la marxa per arribar a 
I'estació, d'on no passi; els viatgers foren allotjats a les cases d'hostes ca la 
Xena i can Gumiets, les dues fondes que hi havia en aquesta data a 
Alcover. 
El pont de Reus s'embussi per la gran quantitat d'arbres i rames que la 
riuada arrossegava; l'aigua salti per damunt del pont, deixa un arbre ben 
gros a sobre d'aquest i s'emporti el maset i la paret de l'hort de la Llebre; 
des de la cequia de l'hort de Baldufó al riu, no va quedar ni un grapat de 
terra; sols es veien pedres de gran tamany; en tot el que avui és la casa de 
Ballesté i la fusteria de Valentin no hi quedaren més que les pedres descar- 
nades. 
Una gitaneta que es trobava en aquell indret, l'aigua se l'emporti riu 
avall i fou trobada en un canyar del Rourell. En aquell temps, les carre- 
tel.les de gitanos (que eren continues) es paraven al marge del Mas del 
Bruno del costat del harranc o al recer de la paret de l'hort de la Llebre, 
que fou d'on s'emporti l'aigua l'esmentada gitaneta. 
Tots els masos habitats de prop del Glorieta hagueren de passar-les 
amargues; a la Torreta estaven preparats per a marxar a lloc més segur; als 
molins de Coll, on en aquesta data vivia una familia, prengueren les mesu- 
res necessiries i temien que els baixessin roques de la muntanya que estan 
molt descarnades; al Mas de les Destrals se'ls anegaren els baixos. 
El pont de la via, els arbres el taponaren i l'aigua rebenta el terraple de 
la via ferria de la part de la Parellada, en el qual hagueren de treballar en 
torns de nit i dia (a la nit, amb atxes de vent) a fi de posar en servei el 
trinsit de passatgers i mercaders. 
El Francoli també féu de les seves; s'emporti el pont de la carretera 
d'Alcover a Valls i durant molts mesos el cotxe de linia Reus - Valls 
hagué de passar per Picamoixons. 
L'aiguat féu vertaders estralls en conreus, d'una manera especial vora 
els nus, i els camins foren convertits en barrancs, pejudicant també forqa 
la collita. 
Durant més d'un any, als ponts grans el tren parava al mig, per repren- 
dre a poc a poc. Recordo que en el pont del Puigdelfi, a l'abril del 1931 
encara va parar. 
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